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En el presente trabajo de fin de grado se analizan los factores que han llevado a la 
comedia, Ocho Apellidos Vascos (2014) a convertirse en la película española más 
taquillera de la historia pero que, sin embargo, no ha contado con una especial presencia 
en los premios Goya (tres Goyas obtenidos: mejor interpretación masculina y femenina 
de reparto y mejor actor revelación). Para ello, se plantean  dos objetivos principales: 1) 
Comprobar  si esta diferencia de criterio se trata de un hecho aislado o si, por el 
contrario y en los últimos 10 años, ya ha acontecido con anterioridad,  evidenciando 
además su vinculación o no, con la categoría de género cinematográfico; 2) Buscar 
aspectos concretos que el público haya considerado relevantes y por ello potencialmente 
justificadores del éxito de la película Ocho apellidos vascos. Para alcanzar estos 
objetivos, se utilizan dos herramientas cuantitativas, un análisis de contenido en el que 
se consultará la base de datos de películas  calificadas del MECD y una encuesta a un 
sector heterogéneo de la población.  Los resultados de la investigación vincularán  la 
crisis económica (visionar la comedia como vía de escape del malestar generado por la 
crisis) y la influencia social, como factores determinantes en el éxito de la comedia (un 
82% de los encuestados acudió a salas de cine). En cuanto a géneros cinematográficos, 
se manifiesta la diferencia de criterio entre academia y espectadores: mientras un 38% 
de los encuestados escogieron la comedia como el género favorito por encima de otros, 
se constata la poca presencia de comedias ganadoras en los premios Goya en los últimos 
diez años. Ocho Apellidos Vascos, comedia considerada por el 83 % de los encuestados 
en el rango de excelente, muy buena y buena, y que reunió a un número de espectadores 
en salas de cine sin precedentes hasta la fecha, pero que no obtuvo gran éxito en los 
premios Goya, ha resultado participar en un hecho que, salvando las distancias en 
espectadores y recaudación, también había tenido lugar en el año 2013 con el drama Lo 
Imposible, por lo que no se trataría de un caso aislado en cuanto a película per se, pero 
que sí se alzaría como hecho único en la categoría del género comedia. 
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 A lo largo de la historia del cine español hemos sido testigos de muchas idas y 
venidas, éxitos y fracasos, sorpresas y producciones predecibles, pero, ¿cuál es la 
situación actual de nuestro cine? 
 El cine español ha sido testigo de halagos de procedencia internacional en 
cuanto a calidad se refiere, el periódico británico The Guardian, por ejemplo, hablaba 
sobre la fuerza de la industria cinematográfica española, muy por encima de la francesa 
o alemana
1
, y en cuanto al terreno nacional, periódicos como El País se refería al último 
periodo como la “hora punta del cine español” y hablaba del pasado año 2014 como “el 
mejor año del cine español en mucho tiempo”2. Se cuenta con un amplio número de 
géneros cinematográficos que quedan representados en la gran pantalla con producción 
española y la acogida por parte del público extranjero es ahora mayor que hace unos 
años. Como señalan Sánchez Hernández, Urchaga Litago y Huerta Floriano (2012), “el 
cine español cuenta con un buen mercado internacional […] que nos sitúa entre el 
cuarto y quinto lugar como industria de producción en Europa y en un buen lugar en el 
mundo” (p. 589). Desde el fenómeno Amenábar con Los Otros (2001), la producción 
nacional ha ido adentrándose en el ámbito internacional con material de calidad que 
nada tiene que envidiar a la industria “Hollywoodiense”. Tras Los Otros llegarían 
películas como Lo Imposible (2012), dirigida por Juan Antonio Bayona, contando 
también con un reparto de renombre a nivel internacional como Naomi Watts y Ewan 
McGregor, así como producciones de animación y fantásticas como Planet 51, Las 
Aventuras de Tadeo Jones y El Laberinto Del Fauno, todas entre las 10 películas 
españolas más vistas en todo el mundo, según podemos observar en los datos recogidos 




 Si hablamos de fenómenos cinematográficos con producción española nos viene 
inmediatamente a la mente la película nacional más taquillera de la historia hasta el 
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 Pulver, A. (2011). A short story of Spanish cinema. The Guardian. Retrieved from 
http://www.theguardian.com/film/filmblog/2011/mar/29/short-history-spanish-cinema  
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 Ordóñez, M. (2015). Hora punta del cine español. El País. Retrieved from 
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/02/04/babelia/1423068329_126196.html  
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momento, según datos obtenidos del MECD, Ocho Apellidos Vascos. Desde su estreno 
en marzo de 2014, la comedia ha sido protagonista de numerosos artículos y es que, 
¿quién no ha visto Ocho Apellidos Vascos? Sin duda, lo cierto es que pocos se escapan a 
esos casi 9,5 millones de espectadores (gráfico 1), lo nunca visto en la historia del cine 
español
4











Gráfico 1. Las películas españolas más vistas en las salas de cine.
5 
Ya en su primer fin de semana, Ocho apellidos vascos, logró recaudar un total de 2,72 
millones de euros y logró sorprender a todos, según recogía la revista Fotogramas en su 
artículo “Ocho Apellidos Vascos arrasa en su primer fin de semana”6, superando así a 
Lo Imposible, de Juan Antonio Bayona y convirtiéndose en uno de los quince estrenos 
más taquilleros del cine nacional. La película no dejó indiferente a nadie, ya que mucha 
gente la había visto en las salas de cine o estaba a punto de hacerlo, ya fuese por 
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 Gráfico de elaboración propia según los datos consultados en la página web del Ministerio de 









curiosidad propia o, como veremos posteriormente en los resultados obtenidos a través 
de la encuesta, la influencia social y de sus círculos más cercanos. 
La comedia gozaba de un éxito tan novedoso como sorprendente, y así fue hasta 
la llegada de los premios Goya en este pasado mes de febrero con su 29 edición, en la 
que no tuvo una especial presencia ni fue nominada en la categoría de Mejor Película. 
Es importante remarcar el hecho de que obtuvo cinco nominaciones de las cuales salió 
victoriosa de tres, todas relacionadas con el reparto (mejor interpretación masculina de 
reparto, mejor interpretación femenina de reparto y mejor actor revelación). Este hecho 
nos lleva a formularnos un interrogante: ¿será que el éxito de Ocho Apellidos Vascos 
está relacionado con la aparición de determinados actores, los nominados a los premios 
Goya? 
 Puesto que el atronador éxito de Ocho Apellidos Vascos es un hecho sin 
precedentes en la historia del celuloide español y no viene avalado por los premios 
Goya, es conveniente realizar un estudio en el cual entendamos los factores potenciales 
que la han llevado a tal coronación de cifras y recaudación. Primero expondremos  en el 
marco teórico cuestiones relacionadas con la elección del reparto, localizaciones y 
desarrollo de la historia; con la teoría de los géneros cinematográficos y en especial con 
el género comedia en el que queda encuadrada la película, así como analizaremos los 
premios Goya en los últimos 10 años. Posteriormente nos centraremos en la 
investigación cuantitativa en la que se realizará un estudio mediante dos herramientas 
metodológicas (Wimmer y Dominick, 1996; Igartua y Humanes, 2004): un análisis de 
contenido sobre los datos acerca de los premios Goya recogidos por el MECD y una 
encuesta sobre una muestra de 50 personas que nos ayudará a comprender dichas claves 
del éxito.  Finalmente especificaremos los resultados y las conclusiones derivadas del 
estudio. 
2. MARCO TEÓRICO  
 La cuestión fundamental que guía este trabajo de fin de grado es la siguiente: 
¿Por qué Ocho Apellidos Vascos ha tenido tan buena acogida entre el público español y, 
sin embargo, pasó tan desapercibida en los Goya? De dicha premisa podemos obtener 
otras relacionadas con la principal como, por ejemplo: ¿Guarda algún tipo de relación el 
género de la producción con la predisposición por parte de la academia a conceder los 
premios? A lo largo de la historia de los Goya, ¿cuántas estatuillas han sido para 
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películas calificadas como “comedia”? O, ¿hasta qué punto ha tenido influencia la 
aparición de personalidades como Dani Rovira en el largometraje para que las salas de 
cine recibieran tal cantidad de espectadores?   
 Si observamos con atención el recorrido de los premios Goya en los últimos 10 
años (desde el año 2005 en adelante), es fácil percatarse de que los filmes clasificados 
dentro del género “comedia” no han sido de los más aclamados por la academia, sino 
todo lo contrario. Echando la vista atrás, dentro de la comedia destacan producciones 
como La Gran Aventura de Mortadelo y Filemón dirigida por Javier Fesser (2003), 
galardonada con cinco estatuillas, Gordos por Daniel Sánchez Arévalo (2009) con un 
único Goya, La Gran Familia Española, también dirigido por Daniel Sánchez Arévalo 
(2013) y premiada con dos Goyas, Las Brujas de Zugarramurdi de Álex de la Iglesia 
(2013) u Ocho Apellidos Vascos dirigida por Emilio Martínez-Lázaro (2014) con sus 
tres estatuillas, según datos del MECD
7
. Lo que se pretende con esta enumeración de 
comedias galardonadas es destacar el simple pero revelador hecho de que la comedia no 
ha recibido un gran número de galardones por parte de la academia, ¿por qué?, 
¿condiciona el género de un largometraje su posibilidad para recibir un Goya?, ¿tiene la 
comedia menos valor, menos “calidad” que el drama, por ejemplo? Es destacable el 
factor de que en los últimos 10 años las comedias que han recibido un Goya casi sean 
menos de 10 y de que, casi todos los premios recibidos, hayan ido a parar a miembros 
del reparto.  
 Por otro lado, filmes como Celda 211 (2009) (thriller), Pan Negro (2010) 
(drama), Blancanieves (2011) (melodrama gótico/fantastic drama) o La Piel Que Habito 
(2011) (drama) fueron también muy reconocidas y son algunos ejemplos de géneros 
premiados fuera de la comedia (aunque en cada edición de los Goya el número de 
filmes dramáticos o thriller presentes es mucho mayor que las comedias).  
 En el siguiente gráfico, elaborado por Ley y López para el periódico El Mundo 
según datos obtenidos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte desde el año 
2003 al 2014 (gráfico 2).,  se puede apreciar de forma clara cómo lo que triunfa entre el 
público rara vez es elogiado por la academia y viceversa.  
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 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/  
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Gráfico 2. Las diez películas que más recaudaron y las que más premios Goya obtuvieron. 
 
 Fuente: El Mundo8 
 Veremos, a continuación, cuáles son las principales premisas de la comedia y del 
drama, respectivamente, y analizaremos los puntos clave que podrían haber funcionado 
en este caso.  
2.1. Géneros cinematográficos.  
 ¿De dónde nacen los géneros cinematográficos? ¿Cuáles son las características 
que diferencian unos de otros? Para crear una primera idea resultará útil recordar las 
palabras de Rick Altman: 
Los géneros resisten dentro de la teoría cinematográfica gracias a su capacidad 
de desempeñar múltiples operaciones simultáneamente. [...] Los géneros aportan las 
fórmulas que rigen a la producción; los géneros constituyen las estructuras que definen 
a cada uno de los textos; las decisiones de programación parten, ante todo, de criterios 
de género; la interpretación de las películas de género depende directamente de las 
expectativas del público respecto al género. (Rick Altman, 1999, p. 34). 
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Si se analiza la cita, se saca una conclusión simple que él mismo recita en su 
obra más tarde, “no podemos hablar de género si éste no ha sido definido por la 
industria y reconocido por el público” (Rick Altman, 1999, p. 37). Esto es, que no hay 
un género claramente definido a no ser que la industria del cine y el espectador lo 
declaren como tal, ya que es dicha industria la que marca los patrones del género, las 
pautas, pero el público es quien realmente los crea al hacerlos como suyos propios y, 
por ende, a darle un significado. Por lo tanto, es pertinente destacar que es necesaria la 
colaboración de ambos (industria y público) para la concepción de los géneros 
cinematográficos como tales, como afirmaría Thomas Schatz (1981), “los géneros son 
el producto de la interacción entre el público y el estudio”.  
2.1.1. Principales características de la comedia y el drama. 
 La comedia proviene de unos orígenes puramente teatrales y, además, estuvo 
también tremendamente presente en los inicios del cine sonoro allá por el año 1927. 
 En nuestros días, lo que entendemos como comedia dentro del celuloide se trata 
de historias en las que los personajes suelen ser de lo más corriente, particularmente el 
protagonista, quien suele representar un arquetipo de personaje que tiende a la mentira, 
la picaresca, suele ser enamoradizo, despreocupado e inconsciente. Como señala 
Vincent Pinel (2009) “lo propio de la comedia es provocar la risa o la sonrisa poniendo 
el acento sobre el ridículo de los personajes, los defectos de la sociedad, el aspecto 
caricaturesco de las situaciones…” (p. 77). Se representan situaciones cotidianas que 
incluso se ridiculizan y exageran, puntualizando en los aspectos de dudosa moral pero 
focalizándolos de tal manera que al público le resulte divertido y al cual el director 
pueda sacar una sonrisa. Generalmente, el conflicto suele estar causado por el 
protagonista y se resuelve con final feliz. 
 Dentro de la comedia se encuentran varios tipos, como son: comedia romántica, 
comedia burlesca, comedia sofisticada parodias o, para terminar, comedia animada.  
 Como opuesto a la comedia encontramos el drama. Este género, al igual que la 
comedia, tiene sus orígenes en las representaciones teatrales griegas de la antigüedad. 
En contraposición al anterior, esta vertiente se desenvuelve en un contexto mucho más 
solemne y el director busca crear un ambiente triste y decadente. “Aunque algunos 
elementos cómicos son susceptibles de quedar integrados a la acción, el carácter 
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dominante es el de la seriedad” (Vincent Pinel, 2009, p. 119). Los temas abordados, 
normalmente, son temas que pueden generar controversia social por no ser moralmente 
correctos (drogas, crímenes, sexo) y se enfocan desde una perspectiva seria y más 
profunda. Al igual que en la comedia, se divide en subgéneros como son el drama 
policíaco, comedia dramática, drama romántico o melodrama, entre otros. La Isla 
Mínima, tan aclamada en la pasada 29 edición de los Goya, podría clasificarse como un 
drama policíaco, pues sus dos protagonistas se embarcan en una investigación para 
encontrar a dos adolescentes desaparecidas pero, además, posee tintes de thriller y cine 
negro.  
2.1.2. El disfraz y suplantación de identidad. 
 Tras conocer las bases sobre la comedia, es posible clasificar a Ocho Apellidos 
Vascos dentro de este género, pues cumple todas las características fielmente y se ciñe a 
lo que representa dicho género. No hay más que mirar al personaje central, Rafa. Un 
sevillano presumido, extrovertido y dicharachero que no duda en cruzar toda la 
península para encontrarse con Amaia, a quien apenas acaba de conocer. Según estos 
datos, es interesante clasificar la conducta de Rafa como la “suplantación y utilización 
del disfraz y la anagnórisis”, un concepto del que hablaremos a continuación y que 
Carlos Pujol Leiva detalla cuidadosamente en su tesis doctoral. Nos dice: 
La suplantación la definimos [...] como la acción llevada a cabo por 
algún personaje de la historia en la que enmascara su identidad mediante la 
utilización de diferentes mecanismos, siempre con el objetivo de ocultar su 
propia identidad para alcanzar algún tipo de beneficio con dicha acción, ya sea 
para sí mismo o para alguna otra persona. (Carlos Pujol Leiva, 2012, p. 23). 
 En el escenario de la película objeto de estudio, Rafa enmascara su propia 
identidad en el entorno de Amaia, sobre todo de cara a su padre, y crea una nueva 
persona, ésta de origen vasco y radicalizada para así ayudar a Amaia y, a la vez, 
conquistarla. Más concretamente, el tipo de suplantación que lleva a cabo el personaje 
queda definida como “la suplantación a través de la invención de un personaje”, según 
Pujol (2012) “se basa en ocultar la propia identidad mediante la creación de una nueva 
persona o en este caso personaje, para enmascararse detrás de él y de esta forma hacerse 
pasar por esa nueva invención” (p. 24).  
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 ¿Por qué goza de tanto éxito la comedia entre el público? Sin duda, se trata de un 
género el cual resulta fácil de “integrar” en las vidas de los espectadores (o viceversa), 
mientras disfrutan de la película, comparten y entienden las situaciones por las que 
pasan los personajes e incluso se sienten identificados y, qué decir, si además la 
situación les saca una sonrisa. Federico Marín Bellón, crítico de la web de cine 
Hoycinema, resaltaba el largometraje como “divertido y oportuno”9. El contexto en el 
que se estrenó el filme pudo tener mucho que ver en su éxito, ya que las familias están 
pasando por una mala situación económica y lo que más se busca es reírse y pasar un 
buen rato para, así, olvidar los problemas cotidianos por unas horas, aspecto que se 
constata posteriormente en los resultados obtenidos de la encuesta.  
 Santiago Sánchez González (2007) afirmaba que el cine elaborado dentro de 
nuestras fronteras se escapaba del público porque estaba hecho por y para la academia, 
para aquellos entendidos que podían vislumbrar aspectos en los largometrajes a los que 
el ojo del espectador no prestaba atención y, por este motivo, no le resultaba interesante. 
La gente sigue sin interesarse por un cine que como la bibliografía universitaria 
busca más la lectura de los integrantes del “grupo”, de la “comunidad”, que el de la 
sociedad en general. Se siente uno compensado con la palmadita en la espalda, el 
premio “cultural” o la crítica favorable en el medio “académico” que con la recogida de 
una hipotética siembra en la taquilla –ya se equilibrarán los gastos de alguna otra 
manera. Y si no, ya se sabe esto es cultura. (Santiago Sánchez González, 2007, pp. 1-
12). 
 Quizás sea por este mismo motivo por el que la comedia tiene un mejor 
recibimiento entre el espectador, al ser un género más accesible que busca formar parte 
del público y que éste se implique en la trama.  
2.2. Los últimos 10 años de los Premios Goya: premios vs. género. 
 Casi 30 años han pasado ya desde que se celebrase la primera gala de los Goya, 
los premios dedicados al cine con participación española. La Academia, según podemos 
leer en su página web
10
, escogió el nombre del gran pintor español por su relación 
cercana al cine y la facilidad y brevedad de su nombre. El crecimiento de la academia 
del cine ha sido evidente a lo largo de todo este tiempo y queda vigente en su 
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trascendencia internacional. Cada año, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
elabora una recopilación de datos con la información de los premios Goya de cada 
edición, sobre los cuales encuadraremos una parte de nuestra investigación. A 
continuación, se elabora un listado por años sobre las galas y los premiados en los 
últimos 10 años, según los datos de los Goya reunidos por el MECD en su página 
web
11
, en el que se puede observar el género del filme premiado como mejor película, el 
género con más estatuillas o los espectadores del largometraje más premiado.  
2.2.1. Premios Goya 2005. 
 En el año 2005 resulta tremendamente destacable el triunfo que obtuvo Mar 
Adentro (Alejandro Amenábar, 2004), con nada más y nada menos que 14 estatuillas de 
las 15 a las que estaba nominada, entre las cuales se encuentran las de “mejor director”, 
“mejor fotografía”, “mejor guión original” o “mejor película”.  
 Mar Adentro está calificada dentro del género drama y, en cuanto a las cifras de 
espectadores, reunió a un total de 4.099.442 en las salas de cine (algo menos de la mitad 
de los que obtuvo Ocho Apellidos Vascos) y recaudó 19.837.472,83 €12. 
 Las demás producciones galardonadas de la noche fueron Frío Sol de Invierno, 
Diarios de Motocicleta, Tiovivo c. 1950, El Puente de San Luis Rey, P3K Pinocho 3000, 
Diez Minutos, El Enigma del Chico Croqueta, Extras, Whisky y Contra la Pared, con 
un Goya cada una, y El Milagro de Candeal y El Lobo, con dos. Además, se otorgó el 
Goya de Honor a José Luis López Vázquez.  
2.2.2. Premios Goya 2006. 
 En la edición de los premios en el año 2006 los galardones estuvieron algo más 
repartidos, ya que no hubo ninguna producción que destacase sobre las demás. Los 
Goya quedaron en 7 Vírgenes, Iberia, Ninette, Obaba, Frágiles, El Sueño de una Noche 
de San Juan, Cineastas contra Magnates, Nana, Tadeo Jones, En la Cuna del Aire, 
Iluminados por el Fuego y Match Point con una estatuilla cada una; Tapas, El Método y 
Habana Blues con dos; Camarón y Princesas con 3 premios y, finalmente, La Vida 
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 Datos sobre los Goya recogidos por el MECD en su web. http://www.mecd.gob.es/cultura-
mecd/areas-cultura/cine/festivales-mercados-premios/premios/premios-goya.html  
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Secreta de las Palabras (Isabel Coixet), cuatro veces galardonada. En esta ocasión el 
Goya de Honor fue para Pedro Masó.  
 En cuanto a la producción más destacada de la noche, La Vida Secreta de las 
Palabras, se trata de un drama y recibió casi 700.000 espectadores y una recaudación de 
3.517.099,77 €. 
2.2.3. Premios Goya 2007. 
 En el año 2007, los premios fueron para las comedias dramáticas Volver y Azul 
Oscuro Casi Negro, el largo metraje de aventuras Alatriste y el filme dramático El 
Laberinto del Fauno, mayoritariamente. Al igual que en la edición anterior, los 
galardones estuvieron más repartidos y el número de producciones mencionadas en la 
gala fue más diverso.  
 Las producciones galardonadas fueron Vete de mí, Salvador Puig Antich, La 
Educación de las Hadas, Pérez, el Ratoncito de tus Sueños, Cineastas en acción, A 
Ciegas, El Viaje de Said, Castañuela 70, el Teatro Prohibido, Las Manos y The Queen 
con un Goya; Azul Oscuro Casi Negro y Alatriste obtuvieron un total de 3 estatuillas; 
Volver fue premiada con 5 y, como triunfadora de la noche, El Laberinto del Fauno con 
7. El Goya de Honor de la edición de 2007 fue para Tedy Villalba.  
 Sobre El Laberinto del Fauno, filme de Guillermo del Toro protagonizado por 
Maribel Verdú, está calificada como drama y obtuvo un total de 1.682.233 espectadores 
con una recaudación de 8.896.195,22 €.   
2.2.4. Premios Goya 2008.  
 En esta ocasión, tuvieron cabida géneros muy diferentes desde el terror de Rec, 
pasando por el suspense de El Orfanato hasta la animación, de mano de Enrique Gato 
Borregán y su corto Tadeo Jones y el Sótano Maldito.  
 Los premios quedaron repartidos de la siguiente manera; Fados, Nocturna, 
Invisibles, Salvador (Historia de un milagro cotidiano), Tadeo Jones y el Sótano 
Maldito, El Hombre Feliz y XXY recibieron un único Goya cada una; seguidas de Bajo 
las Estrellas, Siete Mesas de Billar Francés y Rec con 2 estatuillas; La Soledad obtuvo 
3 Goyas, Las Trece Rosas terminó con 4 y, finalmente, la estrella de la noche, El 
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Orfanato, con 7 premios. Esta vez el Goya de Honor fue a parar a manos de Alfredo 
Landa.  
 El Orfanato es un largometraje de Juan Antonio Bayona, protagonizado por 
Belén Rueda y calificado dentro del género suspense, que recibió a un total de 
4.420.636 de espectadores y recaudó unos 25.061.449,98 €.  
2.2.5. Premios Goya 2009.  
 En la 23ª edición de los premios la comedia pasó desapercibida casi por 
completo, de no ser por su única representación en la academia con Mortadelo y 
Filemón. Misión: Salvar la Tierra. Una vez más, los galardonados fueron, en su 
mayoría, dramas. A continuación vemos cómo quedó repartido. 
 Vicky Cristina Barcelona, Los Girasoles Ciegos, Sólo Quiero Caminar, El 
Greco, 3 Días, El Lince Perdido, Bucarest, la Memoria Perdida, Miente, La Increíble 
Historia del Hombre sin Sombra, Héroes. No hacen falta alas para volar y La Buena 
Vida recibieron 1 estatuilla cada una; dos Goyas recibieron Che, el argentino y 
Mortadelo y Filemón. Misión: Salvar la Tierra; con 3 estatuillas El Truco del Manco y 
Los Crímenes de Oxford y, para cerrar la gala, Camino con 6 Goyas se coronaría como 
la ganadora de la noche.  
  Javier Fesser es quien dirige Camino, un drama que consiguió reunir a un total 
de 314.982 espectadores e hizo una recaudación de 1.771.204,69 €.  
2.2.6. Premios Goya 2010.  
 En esta edición, la número 24 de la historia de los Goya, el thriller y el drama 
fueron los triunfadores indiscutibles de la gala, pues Celda 211 y Ágora quedaron como 
los largometrajes más premiados.  
 Tres días con la familia, Los Abrazos Rotos, Gordos, Planet 51, Garbo, el 
hombre que salvó el mundo, Dime que yo, La Dama y la Muerte, Flores de Ruanda y 
Slumdog Millionaire obtuvieron un Goya; con dos estatuillas quedaron Yo, También y 
El Secreto de sus Ojos. El mano a mano entre Ágora y Celda 211 quedó en 7 premios 
para la primera y 8 para el filme de Daniel Monzón. En esta ocasión, el Goya de Honor 
fue para Antonio Mercero.  
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 El largometraje ganador, Celda 211, resultó además ganador en la categoría de 
“mejor película, es un thriller de producción española y francesa que reunió a 2.129.571 
de espectadores y consiguió recaudar 13.145.423,48 €.  
2.2.7. Premios Goya 2011.  
 Los premios en el año 2011 estuvieron determinados, en una ocasión más, por el 
éxito de un drama, Pan Negro, de Agustí Villaronga.  
 Los largometrajes premiados con un único Goya fueron Bon Appétit, Biutiful, 
Chico & Rita, Bicicleta, Cuchara, Manzana, Una Caja de Botones, La Bruxa, 
Memorias de un Cine de Provincias, La Vida de los Peces y El Discurso del Rey, 
seguidos de Lope y Balada Triste de Trompeta con 2. Buried y También la Lluvia 
recibieron 3 galardones (uno de los cuales fue para Karra Elejalde como “mejor actor de 
reparto”, quien formaría parte del reparto de Ocho Apellidos Vascos). La gran 
protagonista de la noche fue Pan Negro con 9 Goyas. En cuanto al Goya de Honor, fue 
en este caso para Mario Camus. 
 Agustí Villaronga es quien dirige este drama, el cual reunió a 439.650 de 
espectadores en las salas de cine y recaudó un total de 2.679.873,55 €.  
2.2.8. Premios Goya 2012.  
 La edición número 26 no contó con un ganador definitivo, sino que el reparto 
estuvo algo más igualado que en otras ocasiones. Así quedaron los galardonados: 
 Escuchando al juez Garzón, El Barco Pirata, Birdboy, Regreso a Viridiana, Un 
Cuento Chino y The artist fueron premiadas con 1 Goya; el largometraje de animación 
Arrugas obtuvo 2 premios; Eva y La Voz Dormida fueron galardonadas con 3; La Piel 
que Habito y Blackthorn (Sin destino) recibieron 4, mientras que No Habrá Paz para 
los Malvados resultó ganadora con 6 estatuillas. El Goya de Honor fue para Josefina 
Molina.  
No Habrá Paz para los Malvados está dentro del género thriller. Los 
espectadores obtenidos ascienden a la cifra de 711.565, recaudando un total de 
4.455.288,57 €.  
2.2.9. Premios Goya 2013. 
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En la edición del año 2013 la academia y los espectadores fueron testigos de un 
punto de inflexión hasta el momento de la mano de J.A. Bayona. Lo Imposible (drama) 
llegaba a las salas de cine, y con ella los algo más de 6 millones de espectadores que 
recibiría. Hasta el momento, fue la producción con mayor recaudación de la historia del 
cine español (42.408.163,61 € en total), aunque su paso por los Goya fue bastante 
modesto. 
Las producciones El Muerto y Ser Feliz, Una Pistola en Cada Mano, Hijos de 
las Nubes, la Última Colonia, Aquel no era yo, El vendedor de Humo, A Story for the 
Modlins (Una Historia para los Modlin), Juan de los Muertos e Intocable recibieron un 
Goya; dos estatuillas fueron para Grupo 7, Las Aventuras de Tadeo Jones obtuvo 3 
galardones, Lo Imposible 5 y, la estrella de la noche fue Blancanieves con 10 premios. 
El Goya de Honor sería para Concha Velasco.  
 En cuanto a la ganadora, Blancanieves, está calificada como melodrama gótico 
y, a pesar de coronarse con diferencia sobre las demás películas, reunió a un total de 
208.513 espectadores y obtuvo una recaudación de 1.327.440,46 €.  
2.2.10. Premios Goya 2014.  
 En esta ocasión, el largometraje más premiado fue el más aclamado en las salas 
de cine de los que tuvieron presencia en los Goya de 2014, Las Brujas de 
Zugarramurdi.  
 Stockholm, Todas las Mujeres, Caníbal, Futbolín, Las Maestras de la República, 
Abstenerse Agencias, Cuerdas, Minerita, Azul y no tan Rosa y Amor fueron premiadas 
con un Goya; La Herida y La Gran Familia Española recibieron dos galardones; y 
como triunfadoras quedaron Vivir es Fácil con los Ojos Cerrados con 6 y Las Brujas de 
Zugarramurdi con 8. Jaime Armiñán fue quien recibió el Goya de Honor.  
 Las Brujas de Zugarramurdi es una comedia negra dirigida por Álex de la 
Iglesia, que recibió 822.189 espectadores y recaudó 4.840.159,07 €. 
2.2.11. Premios Goya 2015.   
 En la última edición hasta la fecha sí se contó con una película ganadora por 
goleada, esta fue La Isla Mínima, un thriller de Alberto Rodríguez.  
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 Producciones como 10.000 km, Magical Girl, Musarañas, Paco de Lucía: la 
Búsqueda, Café para llevar, Juan y la Nube, Walls (si estas paredes hablasen) y 
Relatos Salvajes e Ida recibieron un Goya;  la saga de Mortadelo y Filemón fue 
premiada una vez más en esta ocasión, ya que obtuvo 2 Goyas con Mortadelo y Filemón 
contra Jimmy el Cachondo, Ocho Apellidos Vascos recibió 3 estatuillas; El Niño, 4 y la 
ganadora, La Isla Mínima cerró la noche con 10 premios. El Goya de Honor lo recibió 
Antonio Banderas.  
 El largometraje que dirige Alberto Rodríguez, como se ha comentado 
anteriormente, es un thriller ambientado en la España de los años 80. Ha reunido a 
1.226.421 de espectadores con una recaudación total de 7.379.178,93 €.  
 Sin embargo, el hecho a destacar en este caso no es acerca de la película 
ganadora en los Goya, sino de la película más taquillera de la historia del cine nacional 
y también presente en la gala, Ocho Apellidos Vascos. Emilio Martínez-Lázaro es quien 
dirige este largometraje, comedia que se desarrolla entre la Andalucía más castiza y el 
País Vasco más profundo. Ya en su primer fin de semana resultó un éxito, quedando 
finalmente con la cifra de 9.357.594 de espectadores y una recaudación de 
55.208.755,75 €, colocándola como la película más vista y con la mayor recaudación de 
la historia cinematográfica española.  
2.3. Ocho Apellidos Vascos.  
 Se detalla un pequeño desglose sobre los aspectos fundamentales que rodean la 
producción de Ocho Apellidos Vascos, como características principales del reparto, 
percepciones según los críticos de prensa o las cifras de espectadores y recaudación. 
2.3.1. El reparto.  
 Algunos críticos destacan el magistral trabajo, sobre todo, del reparto y achacan 
a su actuación gran parte del éxito obtenido hasta el momento. Se señalan, a 
continuación, algunos aspectos destacables de los actores protagonistas.  
 Dani Rovira, que interpreta a Rafa en la película, es un actor malagueño que 
comenzó como cómico y monologuista, conocido únicamente por la gente aficionada a 
la comedia, hasta que dio el salto a la pequeña pantalla con la serie de televisión B&B, 
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de Mediaset España. En la revista Cinemanía, Joaquín Reyes (2015)
13
 decía de él que 
tiene “ángel”, se desenvuelve con naturalidad y gusta “absolutamente a todo el mundo”, 
y, además, fue nombrado por Cinemanía como “la persona más influyente del cine 
español”14.  
 Su compañera, Clara Lago, es quien da vida a la chica vasca e inconformista por 
quien Rafa pierde la cabeza. Clara es una actriz nacida en Madrid que, ya desde 
pequeña, despuntaba en la industria del cine pues con solo 11 años ya decían de ella, 
según cuenta la revista Fotogramas, que era una “promesa del cine español”15. Sus 
trabajos desde entonces han sido muy variados y siempre halagados. Recientemente, el 
periódico El País lanzaba un artículo en el que hablaba de la actriz como “un valor al 
alza”, refiriéndose a lo que representa como personaje mediático junto a Dani Rovira, 
ambos presentes en diferentes campañas publicitarias y tremendamente solicitados
16
. 
 Otro protagonista de la historia, y con gran peso en ella, es Koldo Zabala, 
interpretado por el dos veces galardonado con un premio Goya, Karra Elejalde. Elejalde 
es un actor, director y guionista español nacido en Vitoria en el año 1960. Su primer 
trabajo como intérprete fue en el año 1987 con A los Cuatro Vientos, desde entonces ha 
participado activamente en diversos largometrajes, así como probar con la dirección y la 
elaboración de guiones en diferentes ocasiones
17
. Gracias a su interpretación en Ocho 
Apellidos Vascos, recibió el Goya al mejor actor de reparto en la pasada edición.  
2.3.2. La crítica.  
 Si se observa el panorama de las críticas recibidas a partir del estreno de Ocho 
Apellidos Vascos, el primer visionado arroja diversidad, pues el filme tiene tanto 
partidarios como detractores. 
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 En la crítica de la revista Cinemanía
18
, Carlos Marañón (2014) solo tiene buenas 
palabras para el largometraje, pues califica de “extraordinaria” la actuación de Karra 
Elejalde y destaca especialmente la gracia, muy presente a lo largo de toda la trama.  
La peli tiene eso tan subjetivo y delicado que conocemos como gracia. Sí, 
muchísima gracia, tan peligrosa y susceptible de no ser reconocida en un día nublado 
del espectador, pero tan definitiva como la diferencia entre un chascarrillo contado por 
tu suegra o por tu mejor amigo. (Marañón, 2014). 
Yago García, también de Cinemanía, hacía alusión a las palabras de Jordi Costa 
(El País y Fotogramas) y Luís Martínez (El Mundo y exdirector de Cinemanía) en las 
que ambos coincidían en que la campaña de promoción de Mediaset España ha sido 
masiva y ha “bombardeado” al público constantemente, factor que, innegablemente, 
favoreció el éxito del filme
19
.  
En cuanto a la vertiente negativa, el crítico de cine Fausto Fernández de la 
revista Fotogramas, comentaba aspectos positivos y acertados de la producción como el 
buen trabajo del reparto pero, sin embargo, sus palabras no son tan halagadoras cuando 
se refiere al desarrollo de la trama, el cual califica de “plano e impersonal” y destaca el 




 Las opiniones populares, en cambio, fueron mucho más homogéneas. Tanto es 
así, que el público lector de Fotogramas calificó la película de Telecinco Cinema como 
“la mejor película”, dotándola del premio Fotogramas de Plata, como veremos 
posteriormente en el apartado de resultados, la película recibe grandes elogios por gran 
parte de los encuestados.  
2.3.3. Los números de Ocho Apellidos Vascos.  
 Ya en el primer fin de semana después de su estreno las andanzas de Rafa y 
Amaia dieron muchas alegrías y un tema del que hablaban todos los medios: su 
tremendo éxito con nada más y nada menos que 2,72 millones de euros de recaudación, 
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según recogía la revista Fotogramas
21
, superando así a los estrenos en España de 
grandes producciones como 300: El Origen de un Impero o El Lobo de Wall Street. La 
misma fuente comentaba, semanas después, su desmesurado crecimiento en cifras pues, 
lejos de lo esperado, tanto los espectadores y la recaudación seguían creciendo sin 
precedentes
22
. Dos semanas después multiplicó su recaudación hasta el momento, 
obteniendo 16 millones de euros y, entonces, llegó la fiesta del cine y no hizo sino 
contribuir al incremento de dichas cifras. Visto el éxito, Emilio Martínez-Lázaro incluso 
avanzó sus planes de comenzar a trabajar en la secuela de la película.  
 Aunque posteriormente El Niño la superaría en recaudación en su primer fin de 
semana, no lograría alcanzar las cifras finales obtenidas por Ocho Apellidos Vascos, 





Este estudio tiene hallar las razones del éxito de Ocho Apellidos Vascos, el 
porqué de tan desmesurado éxito por parte de los espectadores y, sin embargo, un 
tímido y humilde paso por los premios Goya.  
 De esta cuestión principal se desgranan dos objetivos claros y diferenciados. Por 
un lado, se observará si el hecho de conseguir un gran triunfo entre los espectadores y 
pocos premios Goya es un hecho aislado o si, de lo contrario, cuenta con precedentes 
que siguen el mismo patrón, este es: películas con gran éxito entre el público y poco en 
la Academia. Se establece así una relación entre el número de espectadores y los 
premios Goya recibidos. Para alcanzar este objetivo se hará uso de la herramienta 
análisis de contenido, a través de la cual obtendremos la información necesaria para 
llegar a las conclusiones en las que veremos si aparecen casos similares a lo acontecido 
con Ocho Apellidos Vascos.  
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 En cuanto al segundo objetivo de este TFG,  se centra en obtener los aspectos 
fundamentales que ha llevado a la comedia dirigida por Emilio Martínez-Lázaro a tan 
buena acogida entre el público y a alcanzar las cifras más altas de la historia del cine 
español hasta la fecha. Por ello, se realizará una encuesta a una muestra de 50 personas 
que aportará razones concisas sobre este éxito. 
4. METODOLOGÍA 
 Puesto que el primer objetivo de este trabajo de fin de grado es encontrar las 
razones o motivos por los cuales Ocho Apellidos Vascos ha tenido tan buena acogida 
entre todos los tipos de público, la mejor forma posible es seguir un método de 
investigación a través de una encuesta que arroje claridad al objeto de estudio, ya que a 
través de este método es más fácil llegar a un número elevado de personas y obtener 
información sobre opiniones y valores según lo sostenido por García Sanz y Martínez 
Clares (2012) y Wimmer y Dominick (1996). Según Wimmer y Dominick (1996), se 
trata de una herramienta que permite analizar un gran número de variables que se 
complementan con el tratamiento de los resultados, de forma que permite llegar a 
conclusiones claras y concisas. Así, se encuesta directamente a una muestra de personas 
de las cuales 23 eran mujeres y 27 hombres, con una media de 35 años que fueron, o no, 
a ver la producción de Telecinco Cinema, bien sea en las salas de cine, online, 
televisión, etc. y que aportan información subjetiva aunque con respuestas muy 
similares, aspecto que resulta muy interesante para la investigación.  
Los temas que se abordan en el cuestionario a realizar están relacionados con los 
motivos por los cuales el público se decidió a ver la película (o los motivos por los 
cuales no ha ido a verla), qué aspectos concretos han causado mayor impacto en ellos, 
tanto para bien como para mal, por qué cree que el filme no tuvo buena acogida en la 
academia de los Goya o si estaría dispuesto a ver una segunda entrega, entre muchos 
otros. (Ver ANEXO 1) 
Además, se analizarán los datos que recoge la página web del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte acerca de las ediciones de los Premios Goya en el periodo 
de tiempo entre los años 2005 y 2015 con las cifras obtenidas en los diferentes 
largometrajes. El hecho de que se haya escogido esta herramienta de investigación se 
debe su eficacia para analizar los contenidos mediáticos, como señalan Wimmer y 
Dominik (1996), quienes también indican las principales cualidades del análisis de 
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contenido, las cuales son que es sistemático, objetivo y cuantitativo, características 
realmente útiles para alcanzar los objetivos de este trabajo de fin de grado. Otros autores 
como Igartua y Humanes (2004) hablan de este tipo de herramienta como “cualquier 
procedimiento sistemático ideado para examinar el contenido de una forma archivada” y 
lo consideran el método por excelencia de investigación en comunicación. De esta 
manera, se analizará si lo ocurrido con Ocho Apellidos Vascos es un acontecimiento 
único en la historia del cine español o si, de lo contrario, ya cuenta con precedentes 
como se comprueba más adelante. El análisis se realiza según las siguientes unidades de 
análisis: 
1. Año de los premios. Se observa el género al que pertenece el largometraje 
triunfador de la gala. 
2. Géneros más galardonados según el año. Qué géneros recibieron más 
estatuillas.  
3. Si, al igual que ocurrió con Ocho Apellidos Vascos, hubo una producción que 
rompiese moldes entre los espectadores y, sin embargo, apenas tuvo peso en los 
Premios Goya.  
Como se observa en los resultados obtenidos, la opinión del público coincide 
con la de la Academia en escasas ocasiones y, de una forma especialmente llamativa, el 
género drama es el más galardonado con gran diferencia sobre los demás.  
5. RESULTADOS 
5.1. Año de los premios, géneros más galardonados y casos similares a Ocho 
Apellidos Vascos.  
 Según los datos consultados en la web del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, en el periodo correspondiente entre los años 2005 - 2015 los premios han ido a 
parar, mayoritariamente, para producciones pertenecientes al género drama y/o thriller.  
 En la figura 1 se puede observar un gráfico en el cual se aprecia la “derrota” de 
los demás géneros frente al drama, siendo en gran medida gracias al éxito de Mar 







En la siguiente edición, la del año 2006, si bien es cierto que los premios 
estuvieron dirigidos a géneros más variados, el drama salió de nuevo ganador sobre el 
resto. A diferencia del año anterior, hubo un mayor número de dramas  premiados 









La edición del siguiente año tuvo a dos géneros jugándose la primera plaza, pues 
El Laberinto del Fauno y Volver recibieron un gran número de galardones. Finalmente 
(y una vez más), el género drama se alzó ganador (figura 3). 
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 Gráfica de elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la web del MECD, sección Cultura, 









 Los premios del año 2008 resultan especialmente interesantes por un aspecto 
que, aunque pequeño y casi inapreciable, puede ser útil para posteriores conclusiones. 
En esta ocasión ningún largometraje calificado dentro de la comedia fue galardonado, 
este género no estuvo presente en la gala. La disputa del protagonismo de la gala fue 
entre Las Trece Rosas (drama) y El Orfanato (suspense), resultando como ganadora 









Los Goya del año 2009 tuvieron más variedad en cuanto a género, pues contaron 
con un abanico más amplio. A continuación, se muestra en la figura 5.  
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 Gráfica de elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la web del MECD, sección Cultura, 














La gala del año 2010 fue un poco más escueta en cuanto a variedad de géneros 
premiados se refiere, aunque, como ocurrió en ediciones anteriores, fueron dos los que 
se llevaron gran parte del protagonismo, Ágora (drama) y Celda 211 (thriller). Véase 





 La siguiente edición de los premios, en el año 2011, estuvo dominada por los 
galardones dedicados al género drama, pues recibió nada más y nada menos que 21 
estatuillas en total. En esta ocasión, y una vez más, no hubo hueco para la comedia en la 
gala. Ver figura 7.  
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 Gráfica de elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la web del MECD, sección Cultura, 









 La siguiente edición puede presumir de ser una de las ediciones con más 
variedad de géneros premiados, desde el thriller hasta el western. Es destacable el 
aspecto de que el largometraje ganador (No Habrá Paz para los Malvados, thriller) no 





 Resulta interesante mencionar que, a pesar de recibir únicamente 5 premios 
Goya, Lo Imposible batió records de taquilla y se convirtió en la película con mayor 
recaudación de la historia del cine español. Aun así, en los Goya de 2013 no fue 
especialmente mencionada. También es interesante que, desde el año 2005, es la 
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primera vez que el género drama no queda como triunfador de la noche, en este caso el 











 En la última edición hasta la fecha de los premios Goya, el drama volvió a 
perder su reinado, pues en esta ocasión fue el thriller quien recibió más premios, gracias 
a La Isla Mínima. La comedia obtuvo únicamente 5 premios, de los cuales 2 fueron para 
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la última entrega de la saga de Mortadelo y Filemón y 3 para la exitosa (por parte del 





5.2. Resultados de las encuestas. 
La encuesta se realizó sobre una muestra de 50 personas, de las cuales 23 fueron 
mujeres y 27 hombres, comprendidos en una media de edad de 35 años. Sus 
ocupaciones se muestran variadas, pues hay encuestados con estudios bajos, medios y 
superiores. 
A la primera pregunta, qué genero prefieren, los encuestados respondieron, en su 
mayoría, con la respuesta “comedia”. Se muestra a continuación un gráfico con los 
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área Cine y Audiovisuales, Premios Goya del año 2015. 
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/cine/festivales-







El género thriller fue el segundo más popular, seguido de “otros”, el drama y, 
como respuesta más impopular, la fantasía.  
A continuación, se pasó a dividir la muestra para, así, segmentar a los 
encuestados y profundizar más en el tema de interés. Se preguntó, pues, si habían visto 






 Como se puede observar, una gran mayoría de los encuestados fue a verla, 
mientras que un discreto 18%, no. Tras preguntar los motivos, los encuestados 
respondieron que no les resultaba llamativa, no les gustaba el género o, simplemente, no 
les gustaba ir al cine.  
 Los encuestados que respondieron “sí” en la pregunta anterior continuaron con 
la encuesta de forma normal, mientras que los que respondieron con una negativa fueron 
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directamente a la pregunta 8. A continuación (y hasta la pregunta 8), se continua con 
una muestra de 41 encuestados.  
 Debido a la gran recaudación de la película de Emilio Martínez-Lázaro, se 
consideró interesante preguntar sobre el medio utilizado para ver la película, los 





 Como queda representado en el gráfico, un gran porcentaje acudió a las salas de 
cine, en menor medida se descargó por Internet o se vio a través de canales de pago, 
mientras que una minoría la vio por streaming.  
 Se preguntó, a continuación, por el número de veces que el público vio el 
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 Un gran porcentaje de los encuestados la vio únicamente una vez, sin embargo, 
un grupo significativo la vio dos veces, siendo un 12% de la muestra los que la han 
visto tres o más veces.  






 Más de la mitad de los encuestados, un 61%, la volvería a ver, mientras que un 
39% piensa lo contrario. Se preguntó por los motivos de negarse a verla una vez más, a 
lo que respondieron que con una vez ya habían tenido suficiente, que no les pareció 
“nada del otro mundo” o, incluso, que no les gustó en absoluto.  
 En los premios Goya, Ocho Apellidos Vascos no tuvo una valoración fuera de lo 
común, sin embargo, se buscó una valoración del público para ver si las opiniones 
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Como se puede observar, un mismo porcentaje (39%) opina que el filme es 
“bueno” y “muy bueno”, mientras que un número menor lo califica de “regular”. En 
unos porcentajes menos elevados se encuentran opiniones que lo colocan como 
“excelente” (5%) y “malo” (2%). 
 En la siguiente cuestión se preguntó sobre aspectos que destacarían de la 
producción, de lo que se obtuvieron diferentes enfoques siendo el factor más repetido el 
humor, “es muy divertida”, “busca la risa fácil” o “se queda con la gente”, pasando por 
el guión, “el guión es muy original”, el “buen trabajo” de los actores e incluso otros 
aspectos como que “está sobrevalorada” o “la forma de la que trata los estereotipos”.  
 A partir de la siguiente pregunta se volvió a recuperar la muestra completa, 50 
encuestados, para obtener una visión más global y heterogénea.  
 “¿Se ha debido el éxito de la película, en parte, a un factor social?, ¿ha influido 
lo que hacían los demás para ir a verla?”. También se consideró importante tener en 
cuenta este aspecto, por lo que se preguntó si había influido, o no, el hecho de que sus 





 Un amplio porcentaje, 62%, confesó que su decisión de ir a ver la película o no 
estuvo relacionada con lo que hacían los demás, mientras un 38% dijo que la decisión 
que tomó fue totalmente independiente a factores sociales.  
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 En la siguiente pregunta se indagó en si los encuestados, en cuestiones 
generales, preferían la comedia española o extranjera, a lo que contestaron según se 





 Aunque el reparto de porcentajes fue más igualado, un 58% se decanta por la 
comedia extranjera, mientras que un 42% prefiere la nacional. 
En la búsqueda de razones por las cuales el público piensa que el largometraje 




 Una amplia mayoría atribuye el éxito del filme a la crisis, pues considera que la 
gente necesita reírse y olvidar sus problemas por un momento. La aparición de Dani 
Rovira es el factor determinante para un 16% de los encuestados, pues piensan que “su 
éxito crece muy rápidamente y el público lo aprecia”. Finalmente, el 16% restante cree 
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que se debe a otros motivos, entre los cuales cita el “boca a boca”, “el choque de 
culturas vasca y andaluza” y “la calidad del guión y la elección del reparto”.  
 Véase, a continuación, una muestra más detallada de los factores que influyeron 






 A continuación se analiza de una forma más detallada el gráfico de barras.  
 El reparto tiene valores muy variados. Para un 48% de los encuestados este 
factor fue bastante decisivo en su determinación, mientras que para un 24% lo fue poco, 
el 14% de los encuestados consideraron que influyó mucho y el otro 14%, nada.  
 En cuanto a la historia, los encuestados la encontraron poco influyente (un 40%), 
otro sector (34%) consideró que este factor tiene bastante peso. El 18% rellenó la casilla 
“nada” para este factor y el 8% considera que le influyó mucho.  
 El siguiente apartado, “los temas que se tratan”, obtuvo un porcentaje del 42% 
de encuestados en los que influyó poco, seguido de un 30% en los que influyó nada, 
para el 26% influyó bastante y para el 2% mucho.  
 El director resultó nada influyente para el 96% de los encuestados , mientras que 
un 4% lo calificó como poco determinante.  
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 La crítica tuvo bastante influencia para el 44% del público, mientras que para el 
32% tuvo poca y para el 24% nada.  
 Considerando lo que hacían los demás, un 52% confiesa que fue bastante 
influyente para ellos, un 24% califica su influencia como poca, un 18% cree que no 
influyó nada y el 6% restante opina que este factor influyó mucho para que acudiesen a 
verla.   
 También se preguntó sobre la última gala de los Goya y su largometraje más 
premiado, La Isla Mínima, para determinar si también era de aclamación popular. Como 
se puede observar en la figura 22, las opiniones entre academia y espectadores no 









Por consiguiente, ¿qué es lo que tiene Ocho Apellidos Vascos que no tienen 
otros filmes como La Isla Mínima? Ante esta cuestión los encuestados hicieron, una vez 
más, apelación al humor presente a lo largo de toda la película, mencionando también 
aspectos como “la facilidad” del público para meterse en la historia gracias a su 
“cercanía y familiaridad” e incluso coinciden en que el largometraje ha sido “oportuno”, 
pues ha llegado en un momento en el que la gente “necesita reírse”.  
 Vista la información proporcionada hasta el momento por parte de los 
encuestados acerca de la película, se preguntó si, en caso en que se llevase a la gran 
pantalla una segunda parte de Ocho Apellidos Vascos, estarían dispuestos a verla, a lo 
que un 56% respondió que sí y un 44% respondió con una negativa. Ver figura 23. 
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 Para finalizar, se hizo alusión a una serie producida por Antena 3, Allí Abajo, 
que actualmente se encuentra en emisión y cuya trama es muy similar a la de Ocho 
Apellidos Vascos. Un 70% de los encuestados reconoció que no la sigue, mientras que 






 Según lo observado en el análisis de contenido efectuado según los datos 
recogidos sobre los premios Goya en los últimos 10 años, podemos sacar las siguientes 
conclusiones: 
 1. En el periodo analizado, 2005-2015, el género drama ha sido el más 
galardonado y con una gran diferencia con respecto al resto de géneros. El drama como 
género cinematográfico cuenta con una buena aceptación en la Academia y tiende a 
reunir un gran número de premios en cada edición. En el periodo analizado, 2005-2015, 
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un 55% de los largometrajes galardonados en la categoría de mejor película han sido 
dramas, seguido de un 27% que fueron thrillers, un 9% comedia dramática y otro 9% 
melodrama gótico. En cuanto a la categoría de mejor dirección, el género drama reunió 
un 67% de los galardones, mientras que un porcentaje del 27% fue para filmes 
calificados como thrillers y el 9% restante para la comedia dramática. 
 2. Por el contrario, la comedia no es un imprescindible en los Premios Goya, 
pues no logra hacerse con un gran número de estatuillas y no siempre está presente entre 
las listas de galardonados, ya que se destaca su ausencia en repetidas ocasiones.  En las 
últimas 10 ediciones de los premios Goya, la comedia ganadora en la categoría de 
“Mejor película” y “Mejor dirección” ha sido únicamente Volver, de Pedro Almodóvar, 
en ambas categorías.  
 3. Lo acontecido con la película Ocho Apellidos Vascos (gran recaudación y 
poca presencia en los Goya) no es un hecho aislado, pues ya pudo verse con Lo 
Imposible, largometraje que reunió a 6.128.875 de espectadores en las salas de cine 
pero, sin embargo, no brilló especialmente en la gala, ya que recibió 5 premios entre los 
cuales se encontraba el de Mejor dirección, dirección de producción, montaje, sonido y 
efectos especiales.   
 4. En los últimos 10 años de los premios Goya, periodo entre 2005 y 2015 
ambos inclusive, las películas ganadoras en la categoría de “mejor película” fueron 6 
dramas, 3 thrillers, 1 comedia dramática y 1 melodrama gótico. Únicamente 
encontramos una comedia dentro de esta categoría, Volver (2006), la cual logró reunir a 
un total de 1.931.887 de espectadores. Significativo es el hecho de que, en algunos 
casos, los ganadores de esta categoría no lograron reunir a una cantidad remarcable de 
espectadores en las salas de cine, es el caso de La Vida Secreta de las Palabras, con un 
total de 685.193 espectadores, o La Soledad, con 125.891, entre otras.  
5. Resulta interesante destacar que únicamente un filme ganador de la categoría 
de mejor película, el drama Mar Adentro, coincide con haber reunido el mayor número 
de espectadores de entre todas las películas nominadas en el año 2005, un total de 
4.099.442.  
 Respecto a la encuesta, cabe destacar que un 38% de los encuestados prefiere la 
comedia frente a otros géneros, colocándose ésta como género preferido por la muestra 
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encuestada. Una cantidad abrumadora de encuestados, el 82%, vio la película en las 
salas de cine, incluso en repetidas ocasiones, afirmando que estarían dispuestos a volver 
a verla, por lo que se concluye que es una película que, en líneas generales, divierte, 
entretiene y, lo que es más importante, no cansa. Se destacan especialmente aspectos 
como: 
 1. Cuando se preguntó sobre la calificación del filme, un 39% lo calificó como 
“bueno” y otro 39% como “muy bueno”, un 5% lo consideran “excelente”, mientras que 
únicamente un 17% cree que es “regular” o “malo”. Esto quiere decir que, de la muestra 
encuestada, menos de la cuarta parte considera la película de baja calidad. 
 2. La influencia de los círculos sociales ha jugado un papel crucial. Cuando los 
encuestados fueron preguntados sobre qué influyó en su decisión de ir al cine, una gran 
mayoría, el 62%,  coincidió en que sus conocidos o familiares tuvieron algo que ver. Lo 
que hacían los demás fue el factor más relevante a la hora de tomar su decisión, seguido 
del reparto y la crítica, todos con porcentajes muy similares de entre el 22% y el 26%.  
 3. Resulta llamativo el hecho de que un 96% de los encuestados calificasen 
como “nada influyente” al director. Este hecho da, todavía, más peso a la idea de la 
importancia de la presión social. 
 4. En cuanto al motivo principal por el que los encuestados creen que se debe el 
éxito de la película la respuesta es firme, los espectadores ven en la crisis el principal 
motivo, ya que opinan que la gente veía en la comedia una vía de escape a su malestar 
debido a la situación y de esta manera olvidaban por un momento sus preocupaciones. 
Cuando fueron preguntados, un 68% de los encuestados cree que el filme ha sido, por 
encima de todo, oportuno, ya que la crisis económica afecta a un gran número de la 
población y buscan cualquier salida para olvidar sus problemas y pasarlo bien por un 
momento. Esto, junto con el 16% que piensa que la aparición de personalidades como 
Dani Rovira, personaje muy querido y apreciado por el público y siendo Ocho Apellidos 
Vascos su primera aparición en la gran pantalla, ha supuesto un cúmulo de 
características que contenían la fórmula del éxito.  
Aunando finalmente las conclusiones anteriores,  resaltaremos que en los 
últimos 10 años, sólo ha existido un caso, Mar Adentro, catalogada en el género drama, 
en el que el largometraje con mayor recaudación haya sido también el que más Goyas 
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reuniera. Respecto a los géneros cinematográficos es destacable que el género comedia 
haya tenido una escasa representación en los premios Goya y haya sido, sin embargo, el 
género elegido por un 38% de los encuestados como favorito, por encima de otros, 
como el drama.  
En cuanto a Ocho Apellidos Vascos, película considerada por el 83 % de los 
encuestados en el rango de excelente, muy buena y buena, y que reunió a un número de 
espectadores en salas de cine sin precedentes hasta la fecha pero que no obtuvo gran 
éxito en los premios Goya, se ha comprobado que es un hecho, salvando las diferencias 
en cifras de espectadores, que ya  había tenido lugar en el año 2013 con la película Lo 
Imposible, por lo que no se trataría de un hecho aislado en cuanto a película per se, pero 
que sí se alzaría como hecho único en la categoría del género comedia.  
La necesidad de una vía de escape a la crisis económica  ha resultado ser un factor 
esencial en el triunfo de Ocho Apellidos Vascos junto con el de la influencia social. 
Crisis que no parece haberse traducido en la  huida hacia plataformas que permitieran el 
acceso gratuito a la película fuera de la legalidad actual ya que el 82% de los 
encuestados visionó la película en salas de cine.  
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EL ÉXITO DE “OCHO APELLIDOS VASCOS” 
Con la información que usted nos proporcione en este sencillo cuestionario se 
elaborarán unas estadísticas y unos resultados que servirán como base para mi Trabajo 
de Fin de Grado de la Universidad de Alicante.  
Datos del encuestado 





1. A la hora de escoger una película encontramos diferentes géneros cinematográficos, 
según Vincent Pinel, ¿qué géneros prefiere? 
 1. Drama. 
 2. Thriller. 
 3. Comedia. 
 4. Fantasía. 
 5. Otros. 
 
2. Supongo que habrá escuchado hablar sobre la película Ocho Apellidos Vascos, ¿la ha 
visto? 
 1. Sí. 
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 2. No. ¿Por qué? _________________ -> Pasa a la pregunta 8. 
3. ¿A través de qué medio la vio?  
 1. En las salas de cine. 
 2. La descargué de Internet. 
 3. Online, por streaming. 
 4. Esperé a que la emitiesen por televisión (en canales de pago como Canal +).  
 5. Otros. 
4. ¿Cuántas veces ha visto la película? 
 1. Sólo 1. 
 2. Dos veces. 
 3. Tres o más. 
5. ¿La volvería a ver? 
 1. Sí. 
 2. No. ¿Por qué?__________________ 
6. En la siguiente escala, ¿cómo calificaría usted el filme? 
 1. Excelente. 
 2. Muy bueno. 
 3. Bueno. 
 4. Regular. 
 5. Malo. 
 9. NS/NC. 





8. ¿Ha influido el hecho de que sus conocidos, amigos o familiares fueran a verla en su 
decisión de ver, o no, la película? 
 
 1. Sí. 
 2. No. 
 
9. ¿Prefiere la comedia española o la extranjera? 
 1. Española. 
 2. Extranjera.  
 
10. Ocho Apellidos Vascos se ha convertido en la película española más taquillera de la 
historia, superando a Los Otros y Lo Imposible, ¿a qué cree que se debe? 
 
 1. En tiempos de crisis, la gente necesita reírse y olvidar un poco sus problemas. 
2. A la aparición de Dani Rovira, su éxito crece muy rápidamente y el público lo  
aprecia. 
3. Otras razones. Diga cuáles _________________ 
  
11. De las siguientes razones, ¿cuáles han influido mucho, bastante, poco o nada en su 
decisión de ir (o no, en caso de que no la haya visto) a ver la película? 
 Mucho Bastante Poco Nada 
El reparto 4 3 2 1 
La historia  4 3 2 1 
Los temas que 
se tratan 
4 3 2 1 
El director 4 3 2 1 
La crítica 4 3 2 1 
Lo que hacían 
los demás 




12. En la pasada edición de los Premios Goya Ocho Apellidos Vascos obtuvo 
únicamente 3 estatuillas, mientras que La Isla Mínima se alzó como triunfadora de la 
noche con 10 premios. ¿Ha visto La Isla Mínima? 
 
 1. Sí. 
 2. No. ¿Por qué?___________________ 
13. ¿Qué tiene de especial Ocho Apellidos Vascos que no tengan otros largometrajes 
como, por ejemplo, La Isla Mínima? 
 
______________________________________ 
14. Su director, Emilio Martínez-Lázaro, está preparando el rodaje de la secuela 
¿Estaría dispuesto, si se llevase  a las salas de cine, a ir a ver esta segunda parte? 
 
 1. Sí. 
 2. No. 
 
15. El canal de televisión Antena 3 emite actualmente una serie con una trama muy 
similar a la de Ocho Apellidos Vascos, Allí Abajo. ¿Sigue la serie? 
 
 1. Sí. 
 2. No. 
 
Para finalizar, me gustaría mostrarle mi agradecimiento por su tiempo e interés.  
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